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は、 . 11)の1乞音者は1乞音症状が軽減するという DAF効果が現れる。しかし、 DAF下
で1乞音が改善する要因や1乞音者!日1でDAF効果が呉なる要因は明らかにされていない。
本研究では、 DAF効果と脳活動の関連を調べるため、近赤外線分光法 (NIRS)を用い
て、 1乞音者11~l を対象に正常lf@党フィードバック (NAF) 条件下と DAF条件下の脳活
動を検討した。そのお!;巣、 1乞音者はNAF条件よりも DAF条件で左中心前回と左下前
頭1mに相当する部位で有意なoxy-Hbの11;9大が認められた。また、行動指標から DAF
条件で非流i陽性が思化した1乞音思化群7名と、改善した吃音改善群 4~l の 2~咋に分類















下では、 IJ乞音症状が軽減する (Andrews，Craig， 
Feyer， Hoddinott， Howie， & Neilson， 1983)。まfニ、
自己の発話を数十ミリ秒から数百ミリ秒速らせ
て気導フィードパックする遅延l他党フィード
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る (Lee ラ 1950) 。このような耳Ht.とは DAF~YJ井ミと
呼ばれ、これまで様々な諜題や実験条件下で行
動面の変化を検討した研究が数多く行われてき



















KamotoラOkaza¥ヘ'a，IshizL1ラ Yonekura， H 
下前頭i互iが活性化される (HiranoラKojim丸 いる (BandettiniラJcsmano以'ICZ，Van Kylcn ， Birn， e主
1998; Elliott， Bowtellぅ&Morris今
& Konishiラ 。また、












































































森 UJ' 大橋， 2013) 、吃音量晶子rrl~度評定尺度 (Johnson ，
Darleyぅ&Spriesterbach ラ 1963) に当てはめ、 O~
7 の 8 段階で評定した。 IIL:音'b[~杭!交の評定結果



















スをとり、音読 11寺に提示される WlJ ì放 A と刺 ìJJ~B
(1 )刺激: にJFJし、た刺激は「イソップ寓 についても NAF条件と DAF条件との何でカウ
話集」から 2編 (A，B)が選定され (A:モーラ
数294，漢字tCU}J~率 30%; B:モーラ数292ラ漢

























行研究 (Sakaiet al. 2009: Watkins et al. 2008)と
同様に200msに設定した。
子フィードノtックにはMllltiEJうfector(1ミFX-





パホルダ下段の前方から 2 列 EI のプローブが I~I
1祭10-201去のT3とT4になるように配出:し、メc
右各 10i~il~i立から JJ品 JílL流を fíhJ!iJ した。
TSllZllki， Jurcakラ Singh.Okamotoラ Watanabe，and 0.' 
Dan (2007)やTzourio-Mazoyer，Landeall， Papa-
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;工、 Fallgattel二Roesler， S i tzmann弓I-leidrichゥ
Muellerヲ&Strik， 1997; Nogucl日、 τakeuchiラ&
Sakaiラ OXyんHちは、 NAF条件と DAF条件

























































ラ数は NAF 条{午よ守も有 }æ~ に減少した (t(10) 
3.61ラpく01Paired ト o




DAF 条件と NAF条 1~1二との 1M] に有意な差は





























































































DAF? NAF DAF:> NAF 
Ch1 0:917 0.6手5
RSTG Ch 2 0.635 
Ch.5 1.170 0.6.52 
Ch 4 0.703 
R M/ITG Ch 9 0.9l3 0:542 
Ch 10 0.512 
Ch 12 1.194 0.565 
L STG Ch 13 1:.700 0.759 
Ch1'6 1.964 0.715 
L M!ITG Ch 20 0.629 
L PrG Ch 1 2.4.5 0>753 
LIFG Ch 14 3.021 0:7.06 
SuperioJ temporal gyrus(STG)， MiddlelTnferiQr temponu gyrusゆ仰TG)タPrecentralgyrus(PrG)， 




















































されることカ守IZ+~T されている (Hashimoto et al. 





















(Graves， Grabowski， Mehta， & Gupta， 2008; Indefrey 
& Levelt， 2004; Leveltラ Praamstra，Meyer， Helenills， 
& Salmelin， 1998) 0 1乞音者の言説処理に焦点を
あてた研究では、 1主音者は健常話者と比べて音
韻を符号化するのに1I寺1りがかかることが指摘さ
れている (Postma，& Kolk， 1993; Sasisekaran， & 
De Nil， 2006; Sasisekaran， De Nil， Smythラ&




(Braun， Varga， Stager， Schulz， Selbieラ Maisog，
Carson. & Llldlow. 1997・DeNil. Kroll. Lafaille. & 
Houleラ 2003;Fox， In口ham，Ingham， Hirsch， Downs， b~~"'''~~~' ....~b 
Martin， Jerabek， G lass， & Lancaster， 1996; Fox， 
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Brain Activity in Adults who Stutter During Fluent Speech with Delayed Auditory Feedback: 
A FunctionaI Near-infrared Spectroscopy Study 
Osamu ISHIDA 
Using the delayed allditory j民dback(DAF) condition， inwhich one hears his/her own speech with a 
delay of a few hundred l11illiseconds， SOl11e stlltterers show il11provel11ent in their stllttering syl11ptOl11s. 
However， the llnderlying l11echanisl11s 01' the effect of DAF on stlltterers and the reported inter-
individllal variabilities have not been clarifIed. To exal11ine the relationship between DAF effect and 
brain activity， we llsed near効infraredspectroscopy (NIRS) on 1I stlltterers to record their brain activity 
llnder normal alldirory feedback (NAF) and DAF conditions. The DAF indllced a 110re pronollnced 
increase in oxygenated hemoglobin in the left precentral and left inferior frontal gyri cOl11pared with 
the NAF. We next divided the stlltlerers into t¥VO grollps based on theIr behavioral indicators after 
D.AF， seven stlltterers whose disflllency had worsened and four whose disllllency had improved， and 
explored their brain activity. The resllts revealed elevated brain activity in the right sllperior tempor日i
gyrus in those with worsened stlluering， while those with improved stllttering displayed an increase in 
the activity proximity 01" the lefi sllperior temporal and leti precentral gyri. These findings sllggest that 
stutterer・smay comprise distinct subgroups that present different characteristics 01' their auditory 
information processing system. 
Key words: stuttering， fllent speech， delayed allditorうIfeedback， near-infrm‘ed spectI・oscopy，supenor 
temporal gyrlls 
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